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Title of track  Mongghul Love Songs 
土族情歌 
ཧོར་གི་ལ་གཞས། 
Translation of title  
Description 





In this film, the first 26 minutes are love songs sung in 
Mongghul; the remaining songs are sung in Mongghul and 
local Qinghai dialect, but all are Mongghul melodies. 
Several of these love songs are locally considered to be 
very old. The three singers reported that before 1984, 
Mongghul love songs were sung in Mongghul, but this is 
now much less common, and Mongghul love songs are 


















Name of recorder 
(if different from collector) 
Limudanzhu李牧丹朱 ལའེུ་མ་ོཏན་ཀྲུའུ།  
 
Date of recording 2004 
二零零四年 
ཉིས་སོང་བཞི་ལོ། 
Place of recording Suobugou Village, Danma Town, HuzhuMongghul 
Autonomous County, Haidong Region, Qinghai Province, 
PR China. 
中国青海省海东地区互助土族自治县丹麻镇索卜沟村。 




Name(s), age, sex, place of 
birth of performer(s) 
 
Changminjii, Yayixji, and Niigari.  
Language of recording Mongghul 
土 
ཧོར། 





Performer(s)'s ethnic group Mongghul 
土 
ཧོར། 
Musical instruments and / or 




Level of public access  
(fully closed, fully open) 
Fully Open完全公开 ཀུན་ལ་མངོན། 
 
Notes and context 
(include reference to any 
related documentation, 
such as photographs) 
The Location of Huzhu County 
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